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Ofumbi c.1904 年-1951 年 4 月 5 日，写真 8）が，1890 年から 1920 年のあいだにガンダ王国へ厳
しい徒歩の旅をしておもむき，そこでアングリカンと出会ったこと，その後ブワラシの神学校で学




















































ンダ人民会議（UPC：Uganda People’s Congress）の支持者だった人が多く，70 年代の政治史と
地域出身の大臣について知りたかったようだ。
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く仕草をした。「17/02/1977」。1977 年 2 月 17 日。オボス＝オフンビがカンパラで亡くなった日で
ある。
　この日の帰り道，私はコロブディでオフンビ家の力を改めて示すかのような象徴的なものを目撃
した。それは，高さ 5 メートルほどもある巨大な墓だった（写真 10）。オボス＝オフンビの父セム・
コレ・オフンビのものだという。
　その隣には，その父であるオボ・コレ（Obbo Kole 異名は Ogweyo，？-1947 年 6 月 7 日）と
その妻ニャゴリ（Nyagoli　異名は Lipya，？-1955 年 6 月 13 日）の墓がある。なめらかな大理石
の墓石には，19 世紀末から 20 世紀初頭までのオボ・コレの戦士としての業績を称える言葉が刻ま
れている。
Obbo Kole（Ogweyo）of Niirenja clan born in the last century and died on 7th，June，1942. 
He was a warrior and together with his elder brother Otiti Kole took part in the various 
wars fought by the Jopadhola（Badama）during the last century and during the early part 
of twentieth century before the British over-powered the eastern part of Uganda and put it 
under their rule. He was the father of the late Semu K. Ofumbi.




The tomb was constructed by his grandson，A. C. K. Oboth-Ofumbi and his family on 2nd 










会にもないだろうと思われた。後に確認したところでは，この墓は 1965 年と 1971 年（写真 11），
1976 年の三回建てかえられたという。二回目の建て替え儀式の冒頭を飾ったセム・K・オフンビ
記念チャペルの定礎セレモニーには大統領になってまだ 3 ヶ月のアミンもヘリコプターで出席した
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　その後 1960 年 2 月ブケディ県の事務総長補佐に任命され，ムバレ県で職務に就き，1961 年コロ
ニアル・チーフ・メダルを授与。1961 年 5 月と 1963 年 1 月，エンテベのンサミジで地方行政官コー
スを履修している。
　独立とともに行政機構が変わり，事務総長補佐は管理事務長官補佐役と改称され，オチェンは最







































































































































































































































ノン・ミカ・アンドリュー・オマラ（Reverend Canon Micah Andrew Omala 1919 年 3 月 19 日












































































































































































































によって独立後（1962 年 10 月 9 日），1963 年 12 月
10 日には総理大臣室秘書官補佐（1964），同上級秘書官補佐（1964）。1964 年からは 4 月 27 日づけ


















































声明を出し，ジェノヴァの国際法曹委員会（International Commission of Jurists）も「自動車事故
で死んだなどというまやかしでは誰もごまかすことはできない」と述べた
（56）
。2 月 21 日，ウガンダ
教会初代大主教のレスリー・ブラウン博士は，大主教の両胸と口の中に弾痕を認めたという信頼に
足る情報を持っている，と公式に発表している。
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Jørgensen，Jan Jelmert，1981，Uganda：A Modern  
History，London：Croom Helm Ltd.
（ 3 ）――彼があるときから自称し，他にも強要した呼称
は His Excellency，President for Life，Field Marshal 
Al Hajji Doctor Idi Amin Dada，VC，DSO，MC，
Conqueror of the British Empire in Africa in General 
and Uganda in Particular。幼名をイディ・アウォ = オ
ンゴ・アンゴー Idi Awo-Ongo Angoo。生年については










DSO（Distinguished Service Order） は 殊 勲 章，MC
（Military Cross）は，従軍十字勲章の略。大統領として
の任期はシンガポールにおける英連邦会議出席中のオボ
テ大統領からクーデターにより政権奪取した 1971 年 1
月 25 日からオボテ元大統領がタンザニア軍の協力を得
た反乱軍によって敗走する 1979 年 4 月 11 日まで。その
後サウディ・アラビアに亡命。亡命時の約束を遵守し長
らく沈黙を守った。2003 年 7 月下旬危篤が伝えられた。
当時その体重は 220 キロを上回っているといわれ，透析
しながら意識不明と回復を繰り返し，二回の腎臓移植を
敢行するが功を奏さず，2003 年 8 月 16 日午前 7 時（東
アフリカ標準時間）死亡。
（ 4 ）――Oboth-Ofumbi，Arphaxad Charles Kole，
1960，Padhola：History and Customs of the Jopadhola，
Nairobi，Kampala & Dar es Salaam：The Eagle Press, 
East African Literature Bureau。2005 年ごろ，オフン
ビ家により復刻版が出された（復刻版に出版年の記載な
し）。
（ 5 ）――Ogot，Bethwell Allan，1967，History of  
the Southern Luo，Vol.1：Migration and Settlement 
1500-1900，Nairobi：East African Publishing House。
（ 6 ）――上掲書随所にPadhola Historical Text として
引用されている。
（ 7 ）――“Padhola：Comparative Social Structure”と
題するもので，ことアドラ民族に関わる諸研究では比
較的多くの先行研究に引かれているが，未刊行である。








（ 8 ）――Crazzolara, Joseph Pasquale, 1951，“Jo-P’
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資料は，The Form and Order of Memorial Service　
of Semu K. Ofumbi at Korobudi，Mulanda and The 
Service for the Consecration Dedication and Blessing 
of Semu K. Ofumbi Memorial Chapel St. Paul’s 
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Preservation of Relics：
The Case of the late A. C. K. Oboth–Ofumbi in Tororo, Eastern Uganda
UMEYA Kiyoshi
This paper attempts to describe the events that sparked my interest in a specific subject of my 
fieldwork during this decade. I was particularly intrigued by the preservation of the relics of the late 
A. C. K. Oboth-Ofumbi（1932―1977）, who was a Japadhola and served as a cabinet minister in Idi 
Amin Dada’ s regime（1971―1979）. Despite being the head of Amin’s inner circle, he was  reportedly 
eventually murdered on Amin’s orders. He was acclaimed as one of the most famous Jopadhola, but he 
had an ambiguous reputation, including rumours that he was connected to a tipo （spirit of a murdered 
person）, lam （curse） and jathieth （soothsayer）. He left many memories and objects in his homeland 
of Padhola. He was the author of the first ethnography of the Jopadhola, and a defence minister who 
established Padhola’s first army barracks. He was a pious Christian who built a large tombstone with 
a huge cross, presently functioning as a monument in this area, and a memorial chapel for his late 
father. He was also a family man who left a large inheritance and a modern mansion, and a methodical 
postcolonial intellectual who left a number of diaries that faithfully depict his time. In this paper, I 
explain how I accidentally came to develop an interest in this figure. Visiting a large number of elders, 
his family and neighbours, I not only developed a better understanding of the religious beliefs and 
world view of the Jopadhola, but also came to appreciate the importance of the relics left by Oboth-
Ofumbi, especially those in his residence, and to develop a keen interest in preserving them.
Keywords: Uganda, Idi Amin’s Regme, A.C.K. Oboth-Ofumbi, preservation of relics, history from the 
local perspective 
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